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DO j = 1, n
DO k = 1, j-1
DO i = j, n





A[i,j] = A[i,j] / A[j,j]
A[j,j] = SQR(A[j,j])










A[i,j] = A[i,j] - A[i,k] * A[j,k]
ENDDO
DO k = 1, j-1




DO i = j, n
DO j = 1, n
If  (i = j) THEN A[i,i] = SQR(A[i,i])
DO i = 1, n
DO j = 1, i
DO k = 1, j - 1
A[i,j] = A[i,j] - A[i,k] * A[j,k]
ENDDO
If  (i = j) THEN A[i,i] = SQR(A[i,i])




DO k = 1, n
A[k,k] = SQR(A[k,k])
DO i = k + 1, n
A[i,k] = A[i,k] / A[k,k]
DO j = k + 1, i


















DO i = 1, n
DO k = 1, i
If  (k = i) THEN A[i,i] = SQR(A[i,i])
ELSE A[i,k] = A[i,k] / A[k,k]
ENDIF
DO j = k + 1, i









A[i,j] = A[i,j] - A[i,k] * A[j,k]
DO i = j, n
DO j = k + 1, n
DO i = k + 1, n
ENDDO
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Cmod(7, 3) Cmod(7, 1) Cmod(7,  6)
Cmod(8, 6) Cmod(8, 5)Cmod(8, 7)
Cmod(3, 2) Cmod(6, 4) Cmod(6, 5)
Cdiv(5)










Cmod(7, 3) Cmod(7, 1) Cmod(7,  6)
Cmod(8, 6) Cmod(8, 5)Cmod(8, 7)

















Cmod(7, 3) Cmod(7, 1) Cmod(7,  6)
Cmod(8, 6) Cmod(8, 5)Cmod(8, 7)
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Cmod(7, 3) Cmod(7, 1) Cmod(7,  6)
Cmod(8, 6) Cmod(8, 5)Cmod(8, 7)









































































































































Cmod(7, 3) Cmod(7, 1) Cmod(7,  6)
Cmod(8, 6) Cmod(8, 5)Cmod(8, 7)
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IF  me = ...
ENDIF
Calcul de Struct( Lj* )
GdSum  Local  Cmods
Local  fine grain Cmod( j, k)
Gsync ( )
dVSub ( )
Cdiv ( j )
ENDDO
ENDDO
DO j = 1, N
2
DOPAR k  in  Struct( Lj* ) DISTRIBUTED 
IF  me = ...
ENDIF
Calcul de Struct( Lj* )
GdSum  Local  Cmods
dVSub ( )
Cdiv ( j )
IF  Ljk  != 0    Local Cmod( j, k)
ENDDO
ENDDO
DO  j = 1, N
4
DOPAR k  = 1, J  DISTRIBUTED 
Local Cmod( j, k)
IF  me = ...
ENDIF
Calcul de Struct( Lj* )
GdSum  Local  Cmods
Gsync ( )
dVSub ( )




DO  j = 1, N
1
DOPAR k  in  Struct( Lj* ) DISTRIBUTED 
IF  me = ...
ENDIF
Calcul de Struct( Lj* )
GdSum  Local  Cmods
Gsync ( )
dVSub ( )
Cdiv ( j )
IF  Ljk  != 0    Local Cmod( j, k)
ENDDO
ENDDO
 j = 1, N
3
DOPAR k  = 1, J  DISTRIBUTED 
DO
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Distribution de 1 à n cyclique
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